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VOB de a l a r m a 
excesivo cui /nvo DE 
OPIO EN TANGER 
I Comenzado con gran actividad 
El Porvenir» de Tánger tos mientras que constituye las obras de construcción de la ,r iña e n 61 ©ampo. Uña en la c iadad 
el transcurso de muy pocos 
años. 
Otras obras 
Como anunciamos, y a han 
C a m p a ñ a s sanitarias del Protectorado por su forma poco ostersi» 
Hay que realizar una urgente ^ S d V ^ S S : 
cruzada contra la tíña ción. 
—¿Y en la tonsu» ante? 
La tonsurante, ocasiona-
publicaen su húmero del un seno peligro que hay Messala, cuyo costo es de cua- Asi nos lo ha manifestado el notable bacteriólogo y da por el honao que lleva 
pasado jueves un interesan que evitar a todo trance. ^ Z ^ Z ha reanudado la conocido oftalmólogo, doctor, don José de Lemus y Cal' el nombre de Grub, produ-
te artículo, señalando a las Vigilancia en los puestos nrbanización de ¡a Calle de deron de la Barca, cuando le hornos visitado nuevamen* ce en cambio grandes pla-
autoridades de la ciudad in fronterizos de acceso a la Cervantes, cuyas obras han es te, para recoger su autorizadísima oponión, sobre asmr cas con escamas grisáceas 
ternacional, el gr ve peligro zona española es de urgen- tado paralizadas varios meses, to tan interesante para una información, como era, la en la que sobresalen cabe-
que se cierne sobr la c iu- te medida para evitar que = incumbación y propagación de la tiña, epidemia que co* líos sin vida y quebradizos, 
dad ante el cada día más ex ese opio cultivado y elabo- Perfi les mo el tracoma, son los dos azotes que se han venido sos* cosa que la hace mny os-
cesivo cultivo dt 1 opio rado en Tánger con tanta DesfÜG G Ó I H á C O Uniendo en las ciudades y en el campo del proiectora- tensible y facilita su diag-
Dice el aludido perió^ií o libertad y tan intensamente ¡A cuantas equivocaciones y do español, ya que el más mortífero, osea, el paludís* nóstico. 
L Un n n A i r I n r n m n r»h^r Sí>a intrndnríHn pn IJIQ Pili— /í o e o n r f a « / - k c» «r . r**i A *t é- g* s>M<*nM<*0 TTI r\ filó TT/ ln / ^ í / í / x i - r a t ^ o <9 1 s>*r% Awtrti sr»n •* /~r ~% ^ « « M 1 • \ / 
za tomándose generalmen- tando apetitos degenerado- son^s p o r ^ ^ ^ n ^ propío cubi1' sin ̂  Podamos aún dccir, que ha sido to' nar con estas de que está-
te modado con una masa res, y ganando adeptos en- ad^nani. . No €S extraño que tórnente extirpado. mos hablando—nos dice el 
de miel y de higos. tre las juventudes que ha- el afán de saber, la casualidad, Tiña en el campo, tiña en la ciudad, nos repite, el doctor Lemus—y no olvide 
Añade que hay muchas bitan, lo que vendría a cau- una presentación, etc., etc., sea doctor Lemus, cuando se dispone a contestar al aluvión que resta la tiña favosa, pe-
huerta?, donde se cultiva sar un dpño erorme e irre- pretexto para trabar amistad de preguntas que le vamos a dirigir, abusando una vez ro puesto que también le 
con todo esmero, como tam- parable, si antes no toman <jon una ^sona. que, dotada más de esa caballerosidad innata en tan distinguido i n ' interesa la tiña pelada, pro-
bíén hay muchas personas severas medidas por núes- apar^e i¿"achtaLynortTaCc e" terviuvado- curaré resumir y serconci-
que se entregan a esos pía- tras autoridades. convencimiento d é hallarnos Encendemos un elegante cigarrillo, que nos ofrece so, aunque ya le advertí al 
ceres, falsos e irresistibles, Afortunadamente la Guar frente a un gran personaje, y el doctor, y empezamos nuestra torturante serie de pre' principio que hacer un bre-
pero mortales, que ofrece el día civil, esta benemérita <íue al fin resulla ser de clase guntas: ve resumen de materia tan 
opio a uantps cayeron en institución que tan valiosos m"y inferÍor a ,a imaginada, un —¿Puede decirme algo de las tiñas? extensa, no era tan fácil: la 
sus garras degeneradoras, servicios ha prestedo en Ma a^moda^a^ta cn""^ mímic^ Como usted comPrenderá» hacer una breve interviú tisa favosa, producida por 
Termina el artículo ad- rruecos, expulsó de nuestra sin profc'sión u oficio ni trazas de una materia de la que tanto se ha escrito como las el hongo «achorion Schon-
virtiendo el peligro para que zona aquellas legiones de de conseguirlo. tiñas, no es t^rea del todo fácil; su estudio fué en su leine» es la más ostensible 
las antori lades pongan co- aventureros y fabricantes Estosímaniquíes de líneas ele- mayoría falso durante un lapsu de cerca de 50 años por y aparece no solamente en 
to a este alarmante cultivo de morfina, cocaína y opio gantes ̂ ue Pasean su delicada haberse interpretado de una manera equivocada los des* la cabeza sino hasta gene-
del opio en la ciudad inter qUe ínfertaron estas ciuda fi8uiv €nfadándose Por 1a me- cubrimientos de un médico húngaro, que íntimamente raliza por todo el cuerpo, 
nacional. des en los primeros años d e ^ u ^ ^ persuadido de la importancia del microscopio en el diag- Es meaos contagiosa que 
Voz de alarm ha de ser de ocupación, deficiente las reglas de urbani- nóstico de las enfermedades, enprendía el estudio de Id las aiitenorcs y es tiña de 
esta del cohga tangerino, Debemos prevenir todo dad no correspondiendo a un tiñas. Aquel médico, llegado al Hospital de Sant Louis y campo a diferencia de las 
para las autoridades de las peligro en cuanto a la intro saludo amigo, sentándose en naturalizado en Francia, daba a su país y a ^ ciencia otras que dos son de ciu-
zonas de Larache y ' le tuán ducción cel ODÍO en nuestra paseos y cafés con los pies en uno de los más interesantes capítulos de la Patología, dad: más grave de aspecto 
fronteriz3s de f k ciudad in - zona y con ello, babremos a]t0 sobre otra silIa» asaltando «Es indudable-nos sigue diciendo el ilustre bacteriólo* repulsivo, dejando además 
ternacional donde parece prestado un incalculable be LkmfasTas dama'isé g0-<Iue el organismo joven es el que más fáeilraenfe en' su curación indelebles cica-
ser se ha levantado un tem neficio a nuestras juventu- quedan sin asiento contemplan- ferma y el niño, se halla en excepcionales condiciones tnces en las que el pelo 
pió a esa dioga heróica, pía des a las que c'ebemos con- do tanta acrobacia, o adueñán- para recibir toda clase de contagios», 
cer de 
opiómanos, que día servar con todo el vigor de dose de la derecha cuando no Por día ira ganando adep la raza. 
U r b a n i z a c i ó n loeol 
ka calle úel Cónsul Zapico 
Va ha sido anunciado en la a empezar en el transcurso de 
wnsa, el concursa de subasta, este mes. 
para ia urbanización del pr i - E l municipio se propone con 
les correspond  en las aceras 
de las calles, abundan en tal 
cantidad que no es extreño tro 
pezar con ellos en los sitios de 
más relieve y concurridos, y lo 
Ahora, si le puedo hablar 
de esa tiña por la que usted 
preguntaba. Separada de 
—Entonces, jqué es la tiña? 
La tiña es un parasitismo producido por los hon* 
gos en el pelo y en las capas epidérmicas. 
—¿Y como se descubrió? 
Como ya le dije al principio, su descubridor fué un €Stas tres variedades de tiña 
que es más ásom roso, tan'po médico húngaro: aquel médico llamado Gruby, con un que le he explicado, existe 
seídos y orgullo se s están de sus poderosísim a ayudadle, ai microscopio, llegaba al cono- ^d conocida con el nombre 
galas, que llegan a cretrr^ su- cimiento de los hongos pdrásitos de la tiña, aiagnósti- <l¿ peiade, que ocasiona 
pmoresa sus semeiantes que cando estas dermatomicosis situadas a nivel del cuero €Sas calvas redondas4 úni-
~ - » . . v . . M t * i 1̂ 1 uiuiii\-iynj ¿JI U ^ J U I K . \.Uií - _ _ _ _ _ i n „ j m i f iir« . v -
^ t r o z ó t e la calle del Cónsul tribuir eficazmente a la grata o f i c ^ cabelludo en tres formas diferenciables por sus bongos cas o mutiples en la cobeza 
a£,ca labor de urbanizar y embelle honradamente en el desem- productores, sus síntomas, su contagiosidad y su re- Y la cual tiene causa discu-
los 
^ . . . . „ / J J J t . jan n raaa eme e  ei aese - r 
ZT°t™Jl ™C™áa eD ' Z ^ ^ ' A L ™ * * peño de sus cargo.; mascona- beMía, nZTtí'f3* ^ / ^ y s ™ ™ * 0 * * ™ a realizar el tos snjetos e fian y se 
cié co" " Í T , COntará lara 1 'feTve,ntor ,ocal engañan a Sl mismos, bien exa-L0n una vía que aarevar a señor Galera de realizar un em * , l a -
tida y diferente, pues esta 
¿cuales fueron esas tres formas? eá un trastorno neurotrófi» 
No había terminado aun, amigo Abate, esas tres co y si existe parasitismo, 
(ra ciudnd una población orilla del río y suba por el Cts 
j ¿ /ía ̂  Cii<la <íia ha de te Mío de San Antonio, hasta la 
c mayores atractivos p a r a carretera de Nador, y entonces 
Vos nos visitan. habremos realizado la o b r a 
¿o/f0^6 ^ c ó n m l ^ p i c o más iportante de urbanización «parados», con diferencia de 
**hro 0rÍ8ÍDamad y belleza y saneamiento que necesita La- que van perfumados y no lamer- su contagiosidad^ sus síntomas y su curación*—nos ex- ^SOS* 
*rtoJoh0)dma m Urbani rache> para poder ofrecerse co tan ni protestan de la falta de plica el reputado oculista—. —Estas tinas, serán SO-
^ u n l L ,*n*r sJm!lar!nt mo la ciudad mas importante. tn8baí0* m - ¿ S t g u n eso resultara que los síntomas en cada t i* lamente enfermedad d e 1 
Aurelio G^DEA QRTI2 ñai &0I1 diferentes? hombre ¿no? 
círculos sin ser socios y A iodo los profanos en esta materia? su curación? 
lugar donde la aristecrada s« Evidentemente, los carácteres botánicos tienen muy Lasradheiones u travlole-
daTíClft'5,c . o c ^ 0 A* Poca importancia para el prófano ni la situación dentro tas que son bs que actúan ü-t s son, pues, otra ciase ae , , . ' _ A X . 
L a i f ^ n H » de del Pel0 y en las escamas de la piel: <rlo interesante es mi3s enérgicamente en estos 
í!m^ 7 " e ciudades del 
Rectorado. 
í^ios s u b t e r r á n e o s 
^ye fos que en 
mu teipib 
moderna y a trayente de todo 
el Protectorado español 
Asuntó es este del empréstito^ 
en elqus déh y ĉ iriñarse núes 
'tipió) leVdrlo a vías 
ctlizacióUf con lo que, al 
,11 al que con el puertO) Lara-
hs vbt l tmrAa ' estabilidad a che habrá dado un paso gigan-
%*}*r eTits Q12* *mPiecen a ira- tesco en el esplendoroso y bri 
Cambios 
F?ftncos. . . . . . . . 
Lihí „s. , , t 
Dóldrts. k 
Francos sui ío i . . 
Francos belgas.. 
Reicb.. • 
Liras. •> % % «̂%y ^ 
Escudos, 
Justamente, los síntomas son Aferentes en cada tí- No señor, y el examen 
ña* En la tricoficia, producida por e. hongo «endotris», microscópico según la po-
48o5 aparecen muliiple?» placas en Id cabeza dê  enfermo, qué sicion que ocupan los fila2-
35'96 están consíituidas por algunos pelos enfermos que ro- mentos esporulados con re-
7*52 deados completamente por ei resto de cabello sano, ha- lación al pelo, nos demues^ 
Ŝ'OO cen qUe no se aprecie al individuo aparentemente nin- tran si es la tiña propia del 
293*00 guaa l*si(*n si no se hacc un detenido examen por per- hombre o se trata de la& 
72i^ sona perita, que posea además el valiosísimo apoyo del tricoiiclas de los principales 




Todos los ófás se proyectan s I Teatro España exlraordinarias pellcu^ 
Vlarca kiKTrv 
¡4 
B R A N O 
M g n 
flSRI 
A. 
Dipuíación, 309, enl. , l.^ 
(entre B uch v bau la) BARCELONA Hoias de deISfécf5;bde2?3a(!i 
ATENCION. Las etiquetas de la leche BETl^ SÍ pueden cojverui «n di'e.o 
contante y sonante.Muchas de la eiique¡:asde ciicna marca de 'ethe, vienen ccn 
premios en raeírv.ico, que son abonadas a p.itnera pivsentación d̂e las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Lan do, Avenida.de la República«f 
frente al Jardin de las Hespérides'1 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(T^vinitación rápida y reservada) 
Er íqjap lav poblacionps y'oucblc s de Españ i se faciliten préstamos de capital?On froetálicr, desde 25.000 hrsta 
3.000.000 de ptr. Con la g r.u tí», para^él peticionario que solinta el p éstamo, de nuestra rigurosa r<scrv?.Tipo de in 
terés, desde P] 5 0.0 Anua\ Ngó '.de inter¿ses, por Irimestres o serrestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tiempo de 
duración d I las operad fnes de préstamos (ni 'zo ê vencimient ), desde 1 hasta 20 años, o sea per d número de cños 
que se coi ̂ enga, índistitítainente a c« rto o largo plazo, con de)e ho en d vencimieuio s prórroga o apkzamitnto, 11-
bre d^ rec^'go y pri n io, siempre y cuando se esté a] corriente de pago de inU r^ses. 
C( ndi io es para 1É devolución riel capital prestado con facilidades y ventajas p? ra la emortización voluntaria 
o sin ello; la am r' z.3ciór |voluntafi "puede efectuarle indistintamente o coniuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total 
exigir el jabón 
BtancaUor 
El más perfumado de los jabo.ics 
Depositario: AbFKEO CIESE 
Monopolio; de Tabacos del 
Noríe de Africa 
Cigarros de la Habana desde |075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 030 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillcs extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
m r r ^ 1 r c r ñ o a n / > r , E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
W w i J l * v A U L l J L U V # A J V I I I V U I Servicio diario de coches Pulmanr-Lnio, entre la zona francesa 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
Realiza toda slase de opefádenes b angarias 
. J L l o c « a ^ q i ' U L l . x n i r - H a v ^ » o . o l a . » 
i i  i i    l j , t  l    
y española.^ 
Horario paraba z na español?: De Larache a Ale? zarquivir, 
todas horas — Z na francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcczarquivir directo a Ceuta, a las 5l45 y 11*15 
D r . B a n e g a s 
f Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Radio PHIbGO 
E l aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos' español 
^ngel García de CastroJ 
l o s é A . d e R e g e s 
jÑbogotáo 
Pieza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi* 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacos CJg V d l ( Í ( i 
del señor Navarro,] junto al Café Yendo aparato Radio PW' 
Hispano. Marroquí. lips semi nuevo. 
_ ^ r i A I > Elija usted un regalo 
rcrrocarril de Laracne-Aicazar ; : ^ L ü ^ n ^ 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 19Z3 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obvas que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL DE BELLAS AÍMES lApartado 6.120 
MADRID 
i J 
Servicio de trenes zoqueros 
Por fin llegó 'a pintura qu« necesita 
tedo Marruecos por tu clima húmedo. 
"COLIMP^B 
PrécfóÁ ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
3,a 4.'.^Salida Larache-Men' 
sah a las 8 h. 
1.a 2.a 3.â  4.a 
2^0 VS5 145 070 3(90 2'80 175; 1*00 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
260 l'SS l'lSj 070 Llegada al Mensah S'QO a'SO 175|| VOO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1.X2TX3-X4 X5 X6.yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerctantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remítentrs o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2,00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativo* en rin«quter momento se^'úa disporga la 
Dirección y to vi.t^ de las f^tu.-ackmcs que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la» 
Estacones del mis no 
Agenda de Aduanas 
JOSE J. SERSATY 
Avisos.̂  Larache, Pasaje del: Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Sertatv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
üa líaleneiana, S. fl.Tetuan 
Producto pMantado M ' • • e l 
ARQülTcCTOS . INCEhilEROíi l OMTRATISt 
PROPIETARIOS MÁEsáoS PINTORES, 
COIIMP-&ONDEX un* nuava pi^titra i'np«mt«« 
Wo, viltota, perfteta y do ¿orsción inf¡nit», f ^fiads» 
• intaricret. Lot fabricantes garanlltan 
oor d;«i «Ao». COIIMP.BONDDX 
•vita \n ..r!,-rSciín d» mlft-v v 0 
'-i 
Casa "GOYA" 
Aaparatos y material f.̂ fn. 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
ABOGADO 
C ) r . ulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
Sellos de cauchú 
Manufactura 
grabados,—pííq^.t 
dos en iflleye,—ííótu c 
malte y de tatón srab^oos.^ 
Placat âi)?:U.; ícamenír. 
Fichas—Presci.itos le tovias cía 
ses.—Aparato numeradores.— 
Foliadores» Perfore'íoras Se-
tos de cauchú ei.lsíicr. ct^ 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A | 
lenitales ürmfcjs, productoras de erjsrgh 
éJríca en Letun, X ? rae he y j^icayarqul' 
v/r. Zraqsfornjadores en JÑrelia, ftio J/íattln 
Se faclilfanproyecios, presupuestos de toda 
clase ¿m (tlunjbrado como de fuerza motriz 
nmimn 
(jomentários 
Las escuelas españolas en 
Casablanca 
P o l í t i c a Internacional 
Después del plebiscito del Sarre 
Notas militares 
VACANTE 
el c o n o c i d o comerciante, de 
aquella población don Yamin 
Benasuly. 
Se anuncia concurso para cu- Agradecemos a estos, así co-
Como decíamos ayer, a En Alemania, como es brir una vacante de capitán o mo a las respectivas familias, la 
las ocho de la mañana se natural, la alegría no ha si- teniente de Aviación, en el Par- atenta invitación que nos han 
Por al0u^n sc lia (lic*10 ^ si aC3lUÍ} en Casablan- comunicó al mundo por la do menor. El canciller H i - que de León. enviado. 
ur1a gran parte de los ca. y «hasta ahora» la ma- Comisión á¿ Gobierno del tler y otros altos políticos INGRESO = 
«ares v f ™lías de la co" yor parte de los hiios de los Sarre, el resultado del pie- se han dirigido al pueblo, [n8pesan en d Cu;rPp ^ Ca- dunta Munícioal 
lonía^P ñ l^nCasablan- españoles han tenido y t i c biscit0 El entusiasmo y pa- por la radio, felicitándoles [ f r T ^ 
a esfán interesados en que nen que perrranecer en la triotismo de aqnel pueblo qor esta prueba de dudada i) soldadoTen^^^^^ 
sus hijos reciban pref^ren ciudod, desenvolviendo su se han manifestado en pro- nía y germanismo y todas mandancia de Artillería de Me-
temcnt¿ la enseñanza pri- actividad profesional enem- porciones superiores a todo las campanas de todas las liüa, Justo Creta; el cabo licen-
maria en las Escuelas fr n presas, oficinas, comercios cálculo. Ha votado nada igíesias de la Nación han to ciado de R-guiares de Melilla, 
el t i ndeasegü- y organizaciones francesas, menos que el noventa y cin- c a d o intensamente desde Antonio Martín García; sóida-
parece lógko y convenien- t0 por ciento dele totali-
A V I S O 
Se recuerda a los dueños de 
perros la obligación que tienen 
de matricularlos anualmente en 
r^as COI* ei un uc U O C ^ L * 7 — — ^ iiitnü.s quK ei iiuvKiiiti y m i - c a á o iniensamenie aesuK , p„t;, ílinf_ n90Vs» s „ v ^ „ „ ^ t A ^ 
íre. cerificado de estu- parece lógi.o y ronvenien- co por dentó dé l a totali- las once a las doce del día. ^ ¡ ^ ' Z S ! ; 
dios primarios que con buer te qne el que ha de qanar dad del censo y de los vo- en s^ñal de jubila por el re- iglesias, del Grupo de Sanidad ê a^onar ê  arbitrio correspon-
cr i ter iose^xíg^ei la Zon^ su vida en este medio debe ta ntes el noventa por ciento torno d e l territorio her- Militar de Melill^ José Aguirre, di«nte al año en curso, conce-
francesa y en la minrópolis, h.ilLirse en las mejores con- se ha pronunciado a favor mano. de Cazadores de Afrira 2. 
n0 soiamente p^ra las ca- diciones para conseguirlo, de la reincorporación del te Este plebiscito viene a cu P3Sa desítnado a la Coman-
rreras y cargo* oficiales, si- condiciones óptimas q u e rritorio a Alemania, rar las des he dandrt de Cádi2' Manuel Picho-
no también las empresas deben ser resultado de una Según se vé el resultado AI -
oficinas y co- eficiente preparación esco- no deja lugar a dudas res- "das que Alemania recibie na> Francisco Ca8filJaf soldado na la vigente Ordenanza, 
lar. nprtn al ^n t imipn to a u Í> ra» como consecuencia de 
diéndosp, a tales efectos, un 
plazo voluntario que expirará 
el día 15 de Febrero próximo, 
transcurrido el cual se aplica-
rán las sanciones que determi-
c l i it  i    da 
to, e R gulares de Alhucemas. 
A la Comandancia de Estepo 
particulare , í CO- nu m — — , st ll , c 
mercios- , ' pec o senti ie  q u e  licenciado del Tercio. El importe de la inscripción 
Sin enírar a discutir en el Pero, es elemental tener anima a los sarrenses. Y su derrota en la guerra eu- Es dado de alta como carabi- y placa es de DOCE PESETAS, 
nosible carácter tendencio en cuenta que la-prepara- asi lo han tenido que reco- repea, y gace desaparecer ñero de mar, AugelSanchézR*- ^ ' ° s de y L de esta afirmación, y so- ción para la vida es algo nocer la Comisión de Go- un constante motivo de in- p o r t ^ f ^ S ^ ^ ^ 
lamente por señalar la fra- mas que la vida económica, bierno nombrada por la So quietud para las demás po- la Comandancia más próxima, ganado y fincas rústicas. Y el 
gilidad de este argumento y aun en esta misma la efi- ciedad de Naciones y aun cias s de no ^gj^g^g re quedando e n expectación de de la acuñación, comprendida 
podemospieguntar ¿Es que ciencia y el éxito dependen la paatc con-raria a Aldma / destino. la SEIS PESETAS, 
en la vida de los pueblos y ^ dos factores de igual nia en este pleito que había suelt0 tan cPraPletamente Se concede el ingreso en la Las vacunaciones se practi-
de lo shombresnohaymás transcendencia e importan, apasionado al mundo ente- el problema de la naciona primera sección de Inválidos, al CJar!^ 
motivos y móviles de ac- cia: dominio del idioma y ro. Todos lun reconocido cíonalidad del Sarre, siem chas ̂ laborables, de 4 a 5 déla 
ción y de elección que lo preparación cultura1. 
que la elección se ha desen pre hubiera existido la po ASCENSOS 
puramente material, lo pu- Téngase muy presente: vuelto por cauces de abso- siéílidad de un conflictó bé Asciend€n en la Guardia ci 
ramente sujeto a cálculos?; conocimiento d e l idioma luta legalida» y siu inciden lico. Este triunfo electoral vil seis brindas de Infantería y 
¿puede desconocerse la exis que predomina y sólida pre* tes dignos de mención. El no es solamente de Alema- uno de Caballeifa: ocho sargen-
tencia eu todo hombre de paración cultural. Piénsese resultado ha sido el que de nia sino también de la So- tos primeros de Infantería, uno 
mecanismos y de complejos que la lengua no es más jamos expuesto, porque esa ciedad de Naciones que ha ^ Caballería y ocho sargentos _ 
de índole espiritual y afee- que un medio de maniresta- era la voluntad de la pob.a' dado pruebas de extraordi 
tarde. 
Larache, a 15 de Enero de 
1935. 
El Interventor Local 
Presidente de la Comisión 
Hactend?, 
ANTONIO G A L E M 
de 
O ballet ía* 
CLASIFICACIÓN DE SUELDO 
tiva que esián en importan- cion de la realidad interior cion sarrense. nana habilidad y de que al Qu. da clasificado con el suél-
ela y en mfluencia sobre la & las gentes, y es precisa- No hay que decir q u e fin vuelve a disjrutar dé su do mínimo de sargenta el cabo 
decisión muy por encima mente lo que hay dentro de apenas conocido el resulta antiqua influencia, lo cual de trompetas de la Comandan-
de to la vnloración mate- las personas lo que funda- do se desbordó el entusias- es importantísimo para el cia de Artillería de Melilla, Ju-
rial? Pero sería caer en un mentalmente sirve para cía- mo del pueblo que se mani: establecimiento de la anhe- llán Cl€meníe Jiménez, 
apasionamiento excesivo, sificarlas. festó ordenadamente. lada paz. INGRESADOS EN LAS ACADEMIAS 
no reconocer a lo menos Y esto hay que decirlo ~ ' ~ Se publica una relación de in> 
una cierta pane de posible con loda mesura y natura- i0 hondo en el alma femé- Clark Cables no se asusta, gresados en 81 Colegio de Avi la, como alumnos dti grupo C 
pues sabe que estas expío- De Cabal]erÍ3f donKEs,eban verdad en el fondo de la lidad, pero con toda convic- nina. 
proposición citada. ción y firmeza, porque así «Sucedió una noche», es siones de «mal genio», son Zábalo7"d7^gu7ares"de Alhu-
La humilde opinión de es la verdad: «la prepara- un fiim que parece haber si- anuncio de un amor firme, ceuias: de Ingenieros, don Fran-
cisco Elpüdors, del batallón de 
Zapadores de Marruecos. 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la larde, en el \ iso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu-
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la amigua parada 
de autos «La Valenciana».—Al 
cazarqui ir. 
las gentes profanas y el ele- ción que se dé en las Es- ¿ 0 hecho exclusivamente 
vado concepto de los Con- cuelas españolas no habrá para la pantalla de los cihes Congreso de las Re-
gresos de especialistas coin- de envidiar en nada a la de elegantes. _ ^ u i 7 . IA2 
ciden en reconocer y acep- las Escuelas francesa y se' 
lar para la Escuela esta rá muy posible que en al 
función prim ra y primor- gunos aspectos les aven* 
jHal: «preparación para la taje. 
Vida». (De *t, T. E ») 
«Suce- públicas Soviéticas 
Moscú.—Esta noche se h a-
inaugurado el Congreso de las 
Una boda 
El próximo día 23 d e l co-
Regresó a Tánger, des* 
pués de pasar el día de ayer 
con sus familiares, el distin 
guido ioven D. Felipe Rizo. 
Que lleve feliz viaje le de 
seamos. 
Cincmatograf í a 
« S u c e d i ó nna noche> 
íClaudette Colberty Clark 
Gablel 
l t s 
¿Que será lo que 
dio una noche»? 
¿ P o r q u é a genial Clau- ¡ ^ b l ^ ^ rrienie se celebrará en Alcázar 
dette Colbert, viste el velo soviéticas de Rusia, al que asis í " 1 ! ^ 
nupcial dos veces? ten 1102 delegados, muchos de 
tos cuales iucen los típicos tra 
dicionales. 
Stalin se ha presentado ines-
peradamente ante el Congrso, 
siendo s u presencia acogida 
¿Que busca la policí ? 
¿Adonde vá el afortuna-
do Clark Gable, convertido 
en periodista? 
¿Que sucede en esa hu- con enorme entusiasmo y vivas. 
Imprenta GOYft 
LARACHE 
Para encargos en Mcazarqui* 
virfque se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse »! corres-
ponsal de este periódico en la 
lia serhrlta Luna Em^rgui, con citada población 
Junta de Plaza y Guarni-
ción de barache 
A N U N C I O 
BI próximo día 30 de los corrientes a las 10 horas y treinta 
milde Viviend, abandonada El Congreso, que se celebra minutos, (30) esta Junta celebrará concurso de compra de artí 
He aqui dos hombres que en el campo y en la que per el antiguo palacio del Krem- culos para las atenciones del Parque de Intendencia de esta pía-
4. t. i 4. ^ ^ 4 - > V, ;ÍO / i« un tmiltimi- lím, se ocupará principalmente 7 sus ^P^sífó5/con 5U/ec^ atraen hoy la máxima aten- nocta la hija de un multnm ^ >& ^ ^ ^ an¿ncjos qve se hal l^ ^maniiiest0 en las tfbIi}las de los 
Ción en el mundo Cinemato- llonario? (Ctaudette C o i - ^5** qwujívo reníral tios de costumbre, siendo la clase y cantidad de los qpe se pre-
I " ~~ n r á f í r o hprn . . . . , cisan a(icIuirir la expresada por medio de los referidos anun-
El f l i r i A n ^ l A U g,aTlco- Der'^ Altos autoridades soviéticas dos, 
• U l i e r d l lie IIOV La prestigiosa columbia, ¿Misterio? No, sencilla- €XDiicar¿n ia política del Go- Será obligatoria la presentación de muesttas por lo que a 
^Oy, a las nuí>ve de la los trae de nuevo a la pan- mente una pueril aventura bierno y los de!egados votarán las haritJ'¡s Y cebada se refiere, las que serán admitidas a partir 
»*ñanay eu la iglesia de tal a, en «Sucedió una no- desbordante de gracia, de después de haber oíd. los infor- ^ ^ ^ ^ las 12 horas á*1 
ueslra Señora del Pilar, che», film admirabla q u e juventud y de belleza. mes oficiales. Para las entregas se tendrá muy presente, la obligación qut 
, celebrará ua funeral por distribuye «Cifesa». Claudette Colberty Clark Al final de este mes se cele- tienen los adjudicatarios de presentar en el acto de la misma, la 
descanso del alma de la- «Sucedió una noche >>, es Cable, ríen en «3ucedio una brará una reunión del Congreso LOS ARTICÚ-
QUepntM^c - ^ . , n A v ~ «i« ^ a u í ^ l í ^ 1 ^ T t de a l l a iónen el que es iaán LOS que hayan sido ofertados de producción nacional o de M 
M«e envida fue-vnantísimá nn film deliciosamente ele- noche» sus risas más felices r,presentados tod JY0S secfo Zona, con la consiguiente ventaja del 10 por ÍOO sobn los de 
^posa de nu ^t.o que. ido game, en el que se dibuja y encantadoras. Y aunque TT e . . . ^ . ^ . producción extranferu. 
^ i g o . e l cnuilier d l Con- un carácter de mujer gra- aveces la bellísima Clau 
JNado deEspañ , d v H ! Lde' ciosí^imo, audaz, símnatica dette, deja escapar ía deli-
"»jso Hernández. mente audaz y travieso, ma ciosa cólera de su cará^er 
adas ^as num^ros.^ ravíhosamente encarnado voluntario.o y m i m a d o , 
jn^taües dei desconsolado cn la enC8ntacÍor. Claudette , 
^Poso de la finada» es de Golbert. Y a su ladeóla fi- " 
^ P í r a r que la iglesia se gura atrayente de Clark Ga 
k d niuy concurrida de fie* ble, sereno, veronil, imper-
A . turbable, que responda a 
^ aonIldefonso Hernán' l a s frivolas rebeldías de 
V demás familiares, rei- Claudette Colbert, con esa 
bea V. "Diario 
Marroquí" 
Larache a 7 Enero de Í935. 
El Capitán Secretario, 
MIGUEL BALB*S.-~Rubricaáo 
B l Tente. Coronel, Presíáenté) 
CARMELO GARCIA CONDS - Rubricado 
^nios nuestro mentido pé' simpática ^onrisa de aparen 
" montan triste motivo, te frialdad, que llega tan a 
[| ta M i H el M I 




Para el día 10 d e 1 próximo 
mes de febrero, esfá concertada 
la bedn de nuestro buen amigo 
el cativo únxiliar de la Policía 
Sid Abdesdam B. Embartk Lu-
R N tí L TP.ATRO E S P A Ñ A 
El debui del pro- p¿i£a 
ximo lunes 
{$ fiestas ck 
Semana Santa 
Cádiz, 18.- En el Ayunta-
Ex stegvnn animación entre roierto s? h » TMI-Í O (a junta 
los ali i on io s del arte de Ta- de feslej que traió <]<> a'gu. 
li i por asistir al gran^ebut de nos núm ros de atracción p 
U Compañía de comídi^s que ld Semana s^*,. 
die, con una distinguida d-m. diri „ ,ctri2 MaT(, r ^ g Se ecordó asimismo aue c 
musulmana de esta plaza h^a Gáme2 y dan M ,nuel Domín. 
del rico propietario H « h Mo- ^ z Lunn> que como venimos 
hamed M ŝbav.e anunciando estos di^s hará su 
MoM«pf» Hmm* Por debut en nuestro primer coliseo 
antlcipadu d los futuros eapo- el tun€S pttx{mCi 
sos, a quienes deseamos venta- E1 abouo Casi en su tota]idad 
ras sin fin en su próximo nuevo ha I d o cubierto, d d . los mó-
estado. 
H^v Que realizar una urgente cru-
zada contra ia tina 
Vione do la p r i m e r a unen de contit uo para la es' 
animales domést icos , trans- pléndida raultíplicnción de 
misibles a la especie huma- la enfermedadl. 
usted fanfoseha inter^ , 
—;Y 'ie 1H 0̂ 
- Cuando usted 
go Abalv, pero es 
ld Pureza 
consumen loj 




ranteesos dí^s, salgan dos 
ees las procesionefí. 
ara na y propias del caballo, el 
g.ito, el perro, el asno, y al-
gunos más. 
—¿Y t n la tifU favosa? 
Tambicn existe en la tiña 
tema del 
lente habrá le promeio irf(rmfrlee ^ 
íirl?: mente otro día. 
—Pero evidentem  
nn medio de comba 
Co mo m ; la inspteción mé Un apretón dí» mato- i 
<lica ejcolflr in tns^ yefica?: \ñ obligadas de eo'a'ferin,/ 
. . . . . . . . a i ^ . _ . . . ^ ' "'InUft., 
UE\ abuelo de la 
criatura4' 
Asegura 90 minutos de ilsa 
continua. Cumple su misión de 
hacer reir al público, con chis-
tes y ocurrencias de buena ley, 
y tanto Laurel como su iníepa 
rabie compañero Hdrdy cbtie 
nen uno de los mej. res tiiun 
fos. 
«El abuelo de la criatura» se 
estrenará hoy en el Teatro Es-
paña en sn versión hablada en 
español. 
El lunes debut de la g r a n 
C o ^ a ñ i a dé i omediás de Ma-
ría Luí a üámez. 
dicos precios del mismo. 
Apenas anunciada la petua 
ció'» de estfi notabilísima Com-
p ñí« de com ' ii-s, nuestro se 
leo o público s¿ apresura a re-
S'rvar cib^nos para las cinco 
funciones q c ha de r presentar 
en el Teatro E^pañp. 
Y es que se da cuanta que no 
se trata de unos artistas má 
qte desfilan por L^rach^, sin > 
de uní bu^m Compañíi es la 
que el raagrífico y bien conjun-
tado elenco srtístico tiene como ciudad, 
f'gur ŝ principales a la primer i A su ape, 
actriz M 'írí Luisa Gáraez y al 
primer actor y director Manuel 
Domínguez Luna, artistas que 
tienen bien cimentada su fama 
en todas partes. 
Las obras e'egi las para las 
obligatoriedad de las prácticas cislinguido doctor Uim  
de as?(: el corte de pflo al ra escribir sobre U máquing' ^ | 
t^Anfldn fHÜArU f iVOSa, «favus» comocldel pe y el iratamifnt^previo diag impresiones de ratt̂ í1 
l a l ó n y e l d e l p e r r o que del «^t lco del lahora.oric, de la sanitarias del rrotectorad^ 
m i e n t O al otro den )legar n ás p.qu «a placa que aparez- creemos de urgencia a r e i f 
Tras rápida enfermedad, ha , . . • ca en una cebeza que eX'gv co 
dejado de exi tir HI la farde de al hombre y ocasionar ver^mo es r a f u ^ d , ̂  (onv, 
f.yer en nuestra plr-za, e" arfivo ^acleras epidemias familia- mente r; di leráj ico, casi únin 
com rcic-ntt don Manuel Arn^t, l S» 
que I tVrtb» residiendo en Ma- —Es indudable que es-
r.uecos d u r a n t e muchísimo to endrá mucha importab-
11 ^P0, , cia en la escuela. 
noticia de su f-illf cimi< n- XT , , 1 1 
t . ha causado hondo pes.r en- No h ^ ^ du(3ar]o' VmS 
tr* sus amistades, que eran mu- ^ que los juegos y ld con-
eh s, por lo que su sepelio que vivencia de los rinos son 
empleado en la aclualidad con 
1( 5 apáralos y lubos qu»' han de 
predu ir las r r d aciones b?io la 
dirección de radiól gos. espe-
cializ do7. 
— Bi«>r, ero ¿y cuando no 
< xis en esos adiantos moder-
nos, para aplicarlas radi^cio 
nes iléc'ricas, que hfico? 
En e os i aso?, cuando des 
gr^ciadr-mente no se posean 
aparatos electrices, habrá d e 
acudirse al ir< tami?nto médico, 




Un infer ne acerca dvltrik I 
jo publicad recienfemfr; 
el ministerio d i Tr<>b i. ̂  
laque el nunero de ptrso 
empleadas e i ^úusU\dB^ 
TabU s de la Gran Br̂ t&ga a ^ 
nes de j i nio de 1934 
Sesión municipal 
A los seis y media déla tarde Muñoz Sec?; *La Risa<, de ôs 
de hoy, celebrará sesión la Jun- hermanos Quintero; «Mi abue-
la Municipal. lita la pobre», de Luis de Var-
De los asuntos que se traten gas; «Listad tiene ojos de mujer 
y acuerdos que se adopten, in- fatal*, de J^rdiel Poncela; y «Mi 
formaremos a nuestros lectores chic », de Muñoz Sec?; que son 
en nuestro número de mañana, los más recientes estrenos de 
m̂mmmmmmîmmmmmmmmm—mmmmmm Madrid y de mayor CXÍtO. 
se verificará esta tr-r b, se verá magnífic* medio de umlti-
m^y asistido de personas de piicación de las enfermeda-
t- das as clases sociales de la ' 
des transmisibles y es la-
«s os?, hijo-, nieníable, ver el T ú m e r o d^ 
hermanos y demás f miares cabecitas COlllaminadaS de 
enviamos nuestro más sentido .„ , , x u i c tina aue se ven en las es- duración mucho mas hrgz en-íé ame, por tan irreparableper- 4UC ^ VKil1 c u 1 0 0 . . . . . , , 
j . , n i o i u c caminado al ais amiento de la didd. cueiHS. 
••••i Lm»!.!»! I . I M H . . . muí, m v K . ; ^ «1 «oT.«^^ placa para evitar recorra le ca 
«e?-.y*!"i?1jjim'iL—"""'1—'"m 'if —y beijo el aspecto Í o - r . . . 
' . beẑ i entera y al empleo de me-Üünta íVllinlcipal ^ «sted cree que la tina diCñm;ntcs antisépticos e irrü 
cinco funciones de abonr, son ANUNCIO DE CONCURSO t i21^ gran ÍmPortancía- tantes q ie u. iios a la depila-
las siguiente?: En el tablero de anuncios de Desde lurgo, es un im- ciói, vayan logrando la cura-
«Soy un sinverRü>nz i», de esta Junta v en las Oficin a del por tan t í s imo problema SO- ción de todas y cada una de las 
Seivicio Téjnico de la misma, cial el privar a estos peque- P'^af, en todos y cada uno de industrias es c vjdenie que hay 
se hallan expuestos al púbico ñue los de la disciplina mo- los enfcr™os- uria disminución considerable 
el anuncio y proyecto par^ la T^ „ 1 - , ^ « H n n nc>ro**rtá ~En fin' doctor' (íue usfed de empleo (ncfablemente en la 
necesaria como nosotroS| cree indispen 
«ra ^ 
diez mi Jones or hr cientos tríin 
ta y cinco mil quii ientos cicu(n 
ta y uno. 
De 1929 a 1935, los tres fñoj 
de aínda despresión comercia) 
perdieron su trabajo 963 niil 
ob^erv> ; pero 868 mil de éstoj 
han siao y fueron absovidos 
por la industria durante los dos 
últimos años de restablecimieD. 
to nacional. 
Aunque en ciertos grupos di 
pavimentación y saneamiento, 
por contraía, del p imer trozo que la escuela proporciona sabP y urgente 
hullera) el <Ümentó en utros 
grupos equilibra a aquella, y 
De Tetuán 
En la mañana de ayer llegó 
de la capital del Protectorado, cios de las loealídades son mó-
e) it geniero jefe de ôs Servicios dicos (butaca por abono 2'50 y 
Agronómicos del Protectorado, en taquilla 3'50), 
don Alejandro Torrejón, distin- «Soy un sinvergüenza» de 
guido arñgo nuestro. Muñoz S?c ,̂ ha sido la -obra 
de la Calle del Cónsul Zapico. V cuya íalta desmoraliza al cont a la mu qje v¿ngi a for-
El plazo de admisión de propo- individuo cuando SUS pa- mar pnte de esas inaplazables las c"ras hnaIes ^«"t ra t i 
siciones para la ejecución de d r e s afanosos de ganar campañas sanitarias que es ne- que el empleo de obreros asegu-
Si aparte de la calidad de los esta obra exoira el día 28 del pl c n c t p n t n n n nnpflpn nrn cesario acometer en el protec- dos ha aumentado en novecien. 
artistas y obras a representar, actual a las 18 horas ei b U M ^ u i u uu p u ^ u piu- torado, en beneficio de la salu • • 
tenemos presente que los pre- L3rachP; 17 ̂ r 0 á, m5, porcionarle una educación bridad pú51ica 
El Interventor Local, Vi - equiparable. —Exacto, y en todo momen-
—¿Y en Marruecos? en t0 dispuesto a contribuir con 
ANTONIO GALERA nuest r a anterior interviú mi esfuerzo a combatir estas 
—-^^^^ •• compre n d í perfectamente epidemias tan arraigadas en 
Comí SiÓíl G^StOTcl porqué hay tanto tracoma, Marruecos, epidemias que con 
tos treinta y nueve mil durantí 
los once ú'timos años. 
Imprenta GOYfl 
Después de permanecer va elegida para la presentación de 
m s horas entre nosotros, el se- esta comp-ní?, que tanto éxito ¿ ^ J H o S D Í t a l Militar ^ ^ S 0 Ia misma P^* perseverancia y medios se pue 
ñoi Torrejón regresó por la tar- obtuve su ts^rrno en Madrid. * t- * • ^unta; ¿porqué hay tanta den vencer, con lo que habria 
a¿ La radie de a Tetuán 
Un h\¡3 del cón-
sul herido 
En la mañana de ayer fué 
asistido en el Hospital de la 
Cruz Roja, une de los hijos del 
cónsul de Bspdná seflor Maes-
tro de León, quü resultó víctima 
de unn caída, de la que sufrió 
la fractura del antebrazo dere-
cho. 
N i dudamos que durante la 
corta actuación de este elenco 
artístico, el Teatro España se 
verá completamente lleno. 
tina? 
Si en las más populosas A N U N C I O E l próximo día 28 de los co 
rrientes a las 10 horas y 30 y nombradas capitales eu-; 
^ minutos del mismo esta Comí- ropeas, la tiña constituyó 
L o que dice u » oober- s i ó n c fbrará cotlc™° ^ mi interesantísimo proble" 
nador compra de artículos para las m?, y merecía excepcional 
XT , , . , . ^naones de este Hospital y dterición para contener su 
NO t o l e r a r a lOS ] O r - f " * ^ rápido contagio y en los dis 
j 1 i t quivir, con sujeción a las ñor ^ r , ^ , > , 
n a l e S d e l n a m b r e mas publicadas en l o s anun tritos de Paris» se8un los 
LARACHE 
Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se servirán con la ma» 
mos prestado un inmenso bene- V01" " P i 1 " . diríjanse al corres-
ficio a millares de afectados ponsal de este periódico en la 
por estos dos males, de los que citada población 
dos que se hallan de manifies- detenidos estudios de Pig' 
to en las tablillas de los sitios noi, se ve con toda claridad 
de costumbre, siéndo la efes* y Como aumentaba del centro 
Granada, 18.—El goberna-
dor civi', al enterarse por el de-
El niño citado, después de legado del trabajo de los joma- cantidad de los gue se precisan 
curado de primera intención, les qut t e n g a n algunos obre- adquirir la exprlTada Z l e a la P ^ 1 ^ ^ n d o un 
pasó a su aoimcilio. ros de diversos ramo^ mdnife£, ^ de Ios refereidos amncios cinturon que rodeeba la fas-
f ^ ^ Z T ^ l l l ^ tó que no podí, consentirlo. Será obligatoria la presenta cinadora capital.y en Ma-
«e vea totalmente restablecido. ^ . ^ ^ ^ ningún pre, cióa de muestra de cuantos ar. drid en el Asilo de la Palo-
texto toleraría esos jornales tlculos sean obfeto de las prue ma, ha tenido en tensión 
El delegado de ASUII que, bienpudie-an llamarse jor bas de cocción y análisis pre durante años, a dermatólo-
tOS Indígenas nales del hambre' ^ ^ f l ^ L l ^ i ^ gos tan eminentes como el 
Según nuestras noticias, don 
Fernando Capaz, delegado de ItltCrV€TlCÍÓll dC 
Asuntos Indígenas, llegará la 
semana próx-ma a nuestra ciu-
dad, donde girará una visita, 
Oportuna nentt' a n unciare-
mos a nuestros lectores el día 
exacto de su llegada. 
(vermouth blanco dulce patentado) 
Marira 






Mareas para hoy 
Análisis Clinko y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de Q h. 2 m. noche, 
la tarde, en ei piso alto del in- Q ^ r i n **9 "4^» 
mueble déla Ccmpañíci é t W -
CJS. a n ^ a C*Í * ».» ; 
Pleamar.-Ib. 29 m.tarde; 2 producción extranjera 
h. 6 m. madrugada. Larache a? de E n e r o 
Bajamar.—^ h. 55 m. mañana 
E l Cap^Aii Secretar-* 
FQ.AN' \fÁ¿><V 
cuya calidad requiera un déte 
nido exámen de comprobación. ^Ctor Pardo Regidor, com-
Paralas entregas se tendrá P»ñer0 del ilustre Azúa, 
m u y presente, la obligación contando Con todos los ele-
que tienen los adjudicatorios mentOS de análisis, de vigi-
de presentar en el acto d e la iancia y de tratamiento, US-
misma, l a documentación cte . , , ' r ¡ 
procedencia de l o s artículos t e d comPreRd«r? amigo 
que hayan sido, ofertados de Áionso Iqué problema 
producción nacional o d e /a no ha de constituir en un 
Zona con la consiguiente venta Protectorado en el cual tO-
Za del 10 por 100 sobre lo de das las condiciones necesa-
rias para fomentarla, se re* 
( D u M a (Ttn^ano 
<*pc*itlYO tónico digestivo) 
de 
ttiarquiVif* Ceuta; Sin noticias. 
C. OARCÍÁ CONDE 
(Rubricado.) 
v i d T. F$de v 
lalÚ S de fuulo, (I amueble 
GuagninoV 
VERMKJOTH C i m ^ 
O a g r a n m a r c a u m v c j r » a l > | 
